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父母と子の立場から教育・学校を考える月刊誌
俘ej」　堆撫
年間家庭直送3，000円（税・〒共）1冊250円（税抜）
　　　　随時予約受付けます（TELO424－74－9125）
10朋（発売中）　11朋（10月12日発売）
圃再び家族・家庭を考える圃メディアのなかの暮らし
父母・教師に大反響！　好評発売中！
子どもの人権一立ち上がる父母・市民一
痛ど旛鑛講嬰馨共編額儲綴税込）
電認1歴鷺窮米露央舞論謡母と子社
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　　　いいたい放題　したい放題
　　書きたい放題　よみたい放題の
　　　　投稿誌が　わいみです
人間　ほんとにやりたいことは　やれるもの
　　　ウジウジイライラみり捨てて
　　　思いつきりやれば　気がはれる
　　　いろんな人のいろんな時の
　　　　いろんな心を材料にして
二か月に一回　わいみが出来あがるのです
　　　仕上げに適量の“ユーモア”と
　　　　“思いやり”のスパイスを！
　　ピリッとくるか　まろやかになるか
　　　それはあなたの“うでtt次第！
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修学旅行に同行
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女性学年報
〈特集その1一日本の女性学〉
　　　　日本の女の20年
第10号
近代家族と日本文化一日本的母子関係を解きロに
日本の女性学一その軌跡と課題
上野千鶴子
落合恵美子
国信潤子
〈特集その2一世界の女・男・女性学はいま〉
　　　　社会主義経済改革と女のゆくえ　　　　　　　　　　　　秋山洋子
　　　　中国の女性一経済改革のプラスとマイナス　…………………………………　C・ラマール
　　　　現代韓国にお・ける女性の位置と家族法改正運動………………・…・・…………　青柳優子
　　　　自立・自助・社会的パワーを求めて一ドイツの女たちの闘いの軌跡…　住沢とし子
　　　　スウェーデンの男たち一変わる男の役割…………………………・・………・…善積京子
　　　　英国女性学5情　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤枝潔子
　　　　フランスの女性学はいま　　　　　　　　　　　　　　　　国領苑子
〈特集その3一自分を語る女たち・エッセイ6編〉
〈論文〉　「ひとのみち」の女性政策
少女非行とは？一少女非行研究者の問題点からの考察…………・・……・…
セクシュアリティを語るアメリカ女性作家　………………………・…・…一…
女のからだと医療制匿一産婦人科・助産院アンケートを手がかりに…
　　　母性イデオロギー形成試論
他海外レポート4編、 論文研究ノート4編
???????? ???
申込先：日本女性学研究会　日本女性学年報編集委員会
振込先：日本女性学研究会　振込口座：京都6－14674
〒612京都市伏見区向島ニノ丸町1－1－905
　高橋静子凪075－601－8431
定価：1冊2，000円
郵送料：実費（10冊以上は当方で負担します。）
バックナンバーご希望の方も上記に澄問いあわせ下さい。
■■■日本女性学研究会
囲臨欝路＿剛
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?
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定価500円（送料51円）
年間購読料6，000円（送料612円）
御購読は直接当会へ御申込み下さい。
郵便振替・東京9－57278
国民的課題としての老後をともに考える
●各号の特集テーマ●
9月号松寿園惨事から2年
10月号最低基準は最高水準？
一老人ホームにみる国の公的責任のどり方一
11月号老人保健施設のその後
12月号生協と福祉サービス
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木 金 土
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A…小6，2人 B…小6，1人 C…中2，4人
D…公民館 E…中1，2人F…高1，3人
G…中3，2人 H…小5，1人 1…小4，1人
J…小5，1人 K…小6，1人 L…中2，1人
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　H．ウェインライト他
　　今村仁司他訳
断片を超えて
フェミニズムと社会主
義　英国女性運動の現
状と思想。2987円〒310
S．ファー／賀谷恵美子訳
日本の女性活動家
性役割との葛藤に悩み
っつ政治行動を模索す
る女たち。2781円〒260
　　　金井淑子
ポストモダン・
　　フェミニズム
差異と女性　女性運動
の現場とフェミニズム
を．架橋，，　2060円〒260
C．トマリン／小池和子訳
メアリ・ウルストンク
ラフトの生と死全2巻
最初期フェミニズムの
旗手の生涯と時代を精
緻に描く。各2060円〒260
リン・シーガル／織田元子訳
未来は女のものか
80年代理論の批判を通
しフェミニズムの発展
をめざす。3820円〒310
大沼和加子・佐藤陽子
家で死ぬ
柳原病院における在宅
老人看護の10年　朝日
新聞で絶賛。2270円〒260
　＊定価は消費税込みです。
⑩勤草書房
東京都文京区後楽2－23－15
S　814－6861㈱東京5・175253
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??????????????。?「???、????????????????????????? ? ??? ????????????ー っ?? 。 ー ュー??? ? ?、???? ? ??。??? ッ 。 ????? っ 、 ???? ? 、 ? ?????、??っ 。??） っ っ?ー?ー、?ー ー???? 、 ???。????????っ?? 、??? ?? 、? 、?????? 、?。? ???? ー 。??? 、 ? 。??ー ??、????? ? ?? ???
⑳
?。???っ?????。??????? ??????っ??っ???????、? ????? ? ? ???? っ 。 、 ?????????? 、 、??? 、?っ? っ 。???｝ 、??? 、 ??、??? 「 」 っ 。?? 。
「??????????????、?????っ??……」
??? ? ?????? 、 「 」 っ???っ っ 。
??、???????????????????????、?っ????????????????????????、??? 。??? 、 、??? っ 。?????? 、??????、????????????? 、 、????? っ 。??? ???? っ っ 、??? 、 ? っ っ??? 。??? 、???????。 ?? ??? （ ）
?
障囲
?
『?…
??????????
????ッ?
???????????
のo
l
?
?
「???，「??」?????????????っ?????「??????」?????????っ??????
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欄”［て下さい。
火災・自動車・海外旅行
　　　　など
　　損害保険のことは
わいふ指定代理店
東京海上火災保険株式会社
杉本保険事務所杉本侑子
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??
????
「??っ?」???????????
?????
「???????、?????????」
?、??????????。???、??? ? 、 「?、??? ????????、???????????」?、???????? 。?? ? 、?? ? ??? 「 、?」 、? っ?? ? ?。?? 、? ? 、 ＝ っ?」 ?? 、 ? ? っ?? ??。「 ??」 ? ?
????????????、???????????????????っ???っ??????。??? ゃ、???ゃ??? 」 「?っ 、? ???」?「っ???? ??ゃ、???????? ?」?? ??? ゃ 、?っ ?? っ?? ?? 。 、?????? ? 。 ?っ?????????????、???????? 。?? 、 ??? ??? 、?? 、??、 ???? 、 っ 。 ???、 ?
????、????っ????ゃ???、?? ????? ? ???。?? ?っ 、 ? 、 ?っ???? ? ? 、?? ?? ?。?? ? 、??、 ?? 、 ??? 。?? ??っ 、
??????????。
????? 、 ゃ?、 、 ???? ???? ……。 、
「?????? っ 」?
???? ? 。?? ? 、 、?? ??? 、 、?? ?? 、
⑫
生む・生まない・生めない
?????。??????????????、 っ??? ???? ?っ???、????。 ? 、?? ? 、?? 。
「??????????、??????
??????」、 、????」 ??? ?っ????、????????っ???????? 。 、?? ??。 ??? 、?っ ?? 。?? ?っ?? ?．??、? ?? ?っ??? ???、 ? ? 、 「 、?? ? っ 」 ? 。?? ??? 、?? 、??? ?? 。?? ?? ， 、
?????????????????ょ?。 、 っっ??、?????????っ???????。?? 「? っ 」?? っ ? 、?? ? 、 ? 、????っ???? ???? ? 、?? 。???? ? 、? ? ??? ょ 。???っ??????????
????
「?? ? 」? ?? ? ?
????、??????????。?? ?????????、????、?? ? ??? 。? ゃ
??、???????????、????? ????、????????? ???。?? 、?? ????????????、 ??。 ? ? 、 「 ???????? ょ 」???、 ? ??? ? ? ?? 。「????」?????「????」?
????? 。 、?? っ 、?? ??? ???? 。?? 、 「 ? ?????????。? 、 ????? 」 。?? っ 。?? ? 、?? ? ?、 、?? ? 。?? ? ， 、 ????っ ??っ ょ?
⑬
????????????????←?????
????????????
藻森広神上稲
辺本瀬谷木岡
し邦画紫千幸　　津壽；9子枝子子子
??????????
?????????? ?? ? ?? ? ?? 、 ??? ? ??????????。??? 、?? っ 、 ?っ?、????????????、?????????? っ ゃっ 。?? 、「 ?? 」。????? 「? ョ ? 」「????ー??????」。「????ー??????」????? ? 。
?????、????、????????????????????、「??????? 」。 ??
「????????」。
????「 ?? 」 「????ー????」?「? ???」 「 ???? 」、 、
「?????」??。
???? 「? 」???、
「???? 」、 ?ッ???
⑭
「?????」「???????」?「?????」、???????。
????「????ョ?????っ?」?（????? ?? ）、 「 ?????」 ? 」。?? ?? ゃ 、 ???、??? っ??????? 。?? ー??、? ???? ??っ っ ??。?? ??、 ??? ?? 。 ? 、?? ? ? ? 、?? ?? 。 ??? 、? っ?? 。?? ??、?? 。?ゃ ? ??? ?。? 、 、 。?? ? ? っ ??? ?? 。 ??? ?? ゃ 、 っ 。
????????????????????? ゃ?? 、?。??????????????? 、? ? 、?? ?っ?? ?っ 。 。?? ゃ?? ? 、??? っ 。??????……。???ゃ ?? ??? 、 。?? ??? ??? 、?? っ?ゃ 。
?????????????????、??? ??。?? ??????、?ャ????っ?? っ 、?。 ? 、?? ??? ????????、??? ? 、 。?? ? 、?? ??? っ ゃ 。?? ? ?? ?、? っ??、 ? 、?? 。? 、 ッ っ?? ?。???、 ?? 。
?ッ??? ? 、?? ? 、っ??ょ 。?? ?? ??、?っ ????????、?????。?? ????? ? 。?? ?? 、?? ??? ?
????? ?
????????ゃっ??、??????
???、 「 ??? 、 ッ 」っ?。??????? ??? ょっ ????、?? ??? ? っ 。?? 、?? ゃ ????
⑳
、??．??????
?㍉???
　武
渡辺しほさん
?????、?????????????。????????、????????????。?ゃ、???ゃ???、っ????
????????。???????????っ 、 っ ?。?? ???????? ??????????。???、っ 「 、 ??? っ? ゃ 」っ 、?? ? っ?、っ 。?? ??? ? ??? ? ? ? 。??? ?っ????????????? 、 。
?????、????っ?????????? ァー? 。??? ????? ?。?? ?????っ ?? っ ? 。?? ???? ?。 。?? ? ? 、?? ??っ 、?っ??っ??????????????????、? ?? ????っ?????っ? 。?? ? ? ?。?? 、?? ??? ? 。?????????、 ????? ??? っ?? 。? っ?。 ?? ?ゃ ??? ??? 。? ??? っ??っ ?、 、 ョー? ゃ ?、っ ? 。
???????、???????????。?? 、 ??、????????? ?、????? 、?? ? ょっ?? ?? ???。?? ???? っ ??? ょ 。?? ???? 、 ? 。?? ?? っ 、 っ??、 ?? ……。?? ??? 、???っ ? 、 っ?? ? 。?っ??????? ? 、 ??? っ 、 。????? 、 ??? ??? ???っ 。 ??
⑳
?????????、???????っ??? 、 ? 。?????、??????ー???っ?、?? ???っ ゃ?。 ???????、?? ??? 。?? ?、っ???、????????????。????? 、 。???、????? ????、?????っ???????
?????っ? 。 ????、??っ 。?? ? っ??、 ? ? っ 。?? ?? っ …。?? ???っ 。 、 っ ゃ っゃ?、っ????????。????? 、?? 。 っ ??? ?。? ??? ?? ? ??
?っ???、?????????、????? ? ? 。?? ? ??? 、?????????? ……。??? 、 、?? っ?? ? ?、っ???? ??、 ? ??? ??? 。?? ??? ??? ? 、?? 、?。 、?? ? ょ 、っ?っ 。? 、?? ? 、 ? ?? 。?? ? ?? ゃ 。?っ ?? ょ。?? ?? 、っ??????????????????????? ? ?。 ???? ?? ?っ ???。 ??? 、??、 ? ．．，?? ???、 、 ? 。? ??????、?? ????
??????????????????、??????????????。?? っ ッ?? ?、 ? ???? ?? ????。?? ? 、? ????? ?? 。?? ?? ??? っ ?。???? ?? 。?? っ 、 ょっ 、っ?ゃ??。????? ?? ???っ ょ。 、 ??? ー?? 、? 、?、 ? っ ?、?? ?? 、?? 、 ? ???
⑰
??????。???????????????????? 、?? 。????? ??????? 。 、 っ?? ? ??っ??、 ? ょ 。?? ?? 。?? ? 、っ??? 。?? ? 、 ?
? ??、
????????????????ょ。???ョ?????、?? 、???ィー??? っ ゃ?? 。??? ?? 、っ ????? 、 ? ??? 、 ???? ゃ ??。?? ??? っ??????? っ ?。
???
????? ??? 、?????、??? っ??。 、 ??っ?「????????」??????????。?? 、????? ???、 ?っ???????っ?、 ?????、 、
ょ?、????。?????????、 ?っ? ???????? ??? 、??っ????ょ??。????? 、?? ッ っ?、 ? っ ??。?? ?? ?? 、?? ? 。 ???? ?
上木千壽子さん
闘醐■隅1m■??．
??
幽．??
｝漏tt
???、????????????????? 。?? ? 。?? 、?? 、 ? ???????????? っ? 、???? ??? ? 。??????? 、?? 、?? ????? ? 、 、 ???? ?? 、 ??? ? ゃ 、っ??????、 ?? ?????っ っ ゃ 。?? ?? 。
⑳
??????????????????、?? 。?? ?????ょ?????????。?? ? 、 っ?? ??? ?? 。 、 ．?? ? 、??っ ? 。 、?? ? 「 っ?? 」 、?? 、っ?? 。?? 、??? 、?? ?? ? ょ???? ? ??
神谷紫津子さん
???、っ????ゃ?????、???。?????? ? っ??、?? っ ?、 ?ょ??、????????ゃ?????。????? ? ?? 、?? ? 。?? ???? 、?ッ???????。????ッ っ ゃ 。 っ?? っ 。?? ????? ?。????? ゃ ?????? ???、?? っ 。?? ?? 、 ?、?? ? ゃ ??? 。 、??っ ??? ? 、?? ? ょ 、?? 。?? ???? 、 ? ??? 。?? ??? ? 、?? ?
?、?「???????????????????????、??????????????? 」 （ ） 、?? ??? 。?? ??? ? ? 。???ょ?? 。?? 、?? ??? 、 ?っ?? ゃ?? 。
?? ? ……。?? ?? 。 ??? ? 。 ゃ
っ?????ゃ?????。
????? 、?? 、 ?? 、?????????? ? 、??? ? ?????? ??っ???? ? 。?? ??? 、 ? 。?? ?? っ 、?? ?? 。?? 、?? ?、?? 。 （ ） っ?? ??? っ?。
⑲
??????????、?っ????????っ????、?????????、?
??。?（??）???????????????? ? 、 ? ? ????っ???????。?????????っ??????????っ 。? ??? 、っ???。? ??? ??、 。?? ??? っ 。 ??? 。 （ ）??、?? ? 、???????「 ?? っ ゃ 」っ?????っ????。?、???????、?ょ?? ? っ?、 ? ? ? 、?ゃ ?? ょ 、 ? 、 。?? ?? ? 、?? ?っ?????、??っ???、????????? ??、 。?? ? 、 ? ? 。
??、?????????????????、っ?。????? ? ??????????、?? ???? 。 、 ???? 、っ ? 。
「??っ??、????????。????????、?。
????っ 」っ 。 、 ??????? ? ? っ ? ? ……。?? ??? っ 。? ??っ?ゃ???っ??? 。 ょ?? ? 、 ???????????。?? ?? ?。 。??? ? ?? 、?っ?? ? っ 、 。?? ? 、っ っ 、 、 、 っ?? ? 、 ? 。 っ?? ?? ? 、 、?。? っ?? ? 、 っ 、 ? 、???? ?。 ????? ? ?? ???「 ??????? ?? 、?。 ? 、 ? 」っ っ ゃっ 。?、 ???? ? 、 、 「?
⑳
????????????????????」 っ 。 、?????っ???????????っ??、っ 。?? ? ???っ??、っ 。????? 、?? ?? 、?? ??。?? ?? 、????、 ????? ??? 、 っ 、ー??? ?????、?? ??っ????? 。?? ??????? ??? っ っ 。 、?? ?? ． 、 、っ???????????????、?????。?? ?? ?、????? ? 。 ??? 。? ??????っ?ょ?? ? ?、っ っ 、 っ?ょ ? 、っ
??????。?? ?? ??????????ゃ????? 。?? ?? っ 、?????????? 、 。?? ?? 、??????、 ???????????? 。?? ?? っ ? ゃ?????っ ?ゃ?? ? 、 ??? ?? ? 。?????? ? 、
「??????」?????ょ?。???
?????? ?、?? っ?? っ ゃっっ?。????????????っ?。
????、?ッっ???? ? ゃっ 。??。
「????、????、? 、 ?
?、?っ????? ?? ??」 （ ? ） 、
?????っ?????、????????? ? 、 っ っ??? ???????????。????? ?っ ょ 、??? ?? ? っ??。 ? っ?? ? 、?っ ｝?? ゃ 、?? ?っ? ッッ???? ?っ????。????????? 。???????????。?? ?? 、っ 、???ゃ?????????、っ ?????? ? 、?っ?? 、 っ 、??っ ??? 。 ????? 、?? 。?? ?、 ??? ?? ……。???? 。
⑪
罐??
／?
　　
?????????
??????、????????っ?ゃ???。?? ? 、 。?? ? ?、????? 。?? っ ? ? ゃ?? ? っ???? ?、 ?? 。?? ?「 」っ 、 ょっョッ?????????。??????? 、 っ 、?? っ ? 、ァー????? ゃっ 。??????? 。
?? ? っ 、 ……。?? ??、 ー
血理枝さん
????っ??、?っ??????っ???、 ??。?? ???ー ???????????? 。 。?? ? ? ? ??、 ?? っ 、?? ?? 、っ 。? ゃ?っ 。?? ?? ??? 。?? ??? っ 、??、 ?????? っ?? ???? ????、? っ 。???? ????、 ー 、?? ?? ょ ?。? 、っ??っ??????????っ?。??????? 、 っ?? ー、 っ 。???ー ゃ 、 ??? ??、?? 。
????????、?????っ?????、???????。??????????、 ? 。?っ ー?? ? 、 っ?? 、 ?っ 。?? ? ??? 、 。?? ???????? 。?? ???? 、?? 。?? ?? 。?? 、 ? 。?? ?? 、?? 。?????、 ?? ???、 ょっ っ? ??? ゃ?????。?? ? 、 、っ??????、???????????????? 。 ?? ??????????。
??????? ?
⑫
?????、????ー?????????? ? っ ? っ 。?? っ 。?? ??????? ???? ??、っ?????????????????ょ
??。?? ?? っ 、?? っ 。??? ? ? 、???? 、?? ?? ??。???? ?? ? 。?? ?? ??。?? ?ゃ 、 っ 。っ?。??「?????」?、??っ?。??????????っ???????っ?? ? ?? 、、?????????
????????? ? 。 、???? ? っ ゃ???? 。????? 。 。????? ???? ? 。?? 、
?????、??????……。?（??）?ょ??????????????。??? ??? 、 ? ?? ????。 ?? 、 ??? ??? 。?? 、 ……。?? ??? ? ?? ?っ???、????っ???? ?。????、?? 、 ッー ???、 ? 、っ?? ?? 。 。????? 、 ー ? っ??????ょ。???????????? 」 「???」?? ?、 っ?? 、 ? 。?? ? ??? っ?っ ?? 、っ?????、??っ?。
?、??????????????????? ? ??。?? ???? ???????、????、??、??? ??っ?? ッ 。?? ? （ ）?? 、 ??? ?? ?? ??? ?、 （?? ） ? 。????? ?? ???。?? ゃ?? 。?ー? ー ???。???、? ? ????、 ? ッ ッ ? 、?? ?? 。?? ?????? ?? 。?? ?? っ 、?? 、 。?? ??? 、
⑳
田中編集長
?????????、??????????? 、 ? っ?。 ????????? 、?????? っ? 、?? ? ? 、っ 。??、 ? ??? ? ? っ 。 、?? ?? 、?? ?? っ ……。??????? 、? ? ??ゃ 。?? ??。?っ っ 、?? ? っ? っ 。???、?????? ゃ ?。?? ?っ?。???、????、 ? ? ? 、
???????????????、????? 、っ っ ????。?? ????、??????? ゃ? ? 。?? ??、 ? 、?? ?? っ 。?? ? 、 っ?? ? ? っ?。?? ?? っ?ゃ ? 。 っ
???。??????????、?????? ? 、 ?ゃ??、 っ 。??? 、 ??????? 。?? ?? っ???? 。???? ??? ??。????? ? ??? 、 っ 。?? ? ??っ?、 ?? 、 。
?????????????? ? 、 ???っ ゃ 、「 」?? ょ 。??? ? 、 ? ?? ??、 ょっ ?? ? 、?? ?? 。 っ ゃ?? ? ?、? 、ッ??????っ???、っ?。???、??????? 、 。?? 、
??????? ? 、 っ???。?? ?????、??? っ?? ? ?ょ。?? 。?? 。??? ? 。?? ? 。?? ．?? ???、 。?? ?? 、
⑳
??????????????????。
?????????
????????? 。?? 、っ 。??、 ??? 、っ?? 。?? ?? 。??っ ? ? っ 。?? ???? ? 。 ? っ?、 ?? 。?? ?? 、??ゃ ? 。?? 、?? 、?? ?? 、? ゃ?、 っ 。?? ?? 、?? ー? 。
?
和田副編集長
???????????、??????っ?? ??????????、?? ??? 。 ゃ?? ? っ 、 ??? ? 。??っ ? 、?っ 。? 、?? 「 」 っ????? ゃ 。?? っ ? 。?? ? ? っ??、?? 、??? っっ????ゃ????。????????。
????っ?? ?? 、 ??、?? ? 。?? 、???? ー ?、?? ? ???? 。?? ? 。ー? 。? （ ? ? ）??? 【 （ ）???? 。??? ?（ ）??? ?。
?????? ??????????????????????????? 。???????? ???? ??。?? 、 、? 、 、 、??、 ?、 、 、 ッ??、 ???。?? ? っ??、 ? ? ??? ? 、?? 。?? ? ? 、?? （ ? ） ー?? ??? ? ??ッ????????????????????? 、? 。?? ? ?、?? ?? 、?? 。?? ? ?っ??ょ 。
?
????????????????????????、??????、?????????? ? 。??? 。???? （ ）??? 。 ?????「?????????? ? ? ???……」??? 。 っ ???????? 。??? 、??、??? ャ っ 、
??、? ?????????????????
「????????、????????????
??」?、?? ?????。??? ? ??。? ? ? 、????????。 ?? ?????ッ????、 ? ???? 、??? 。 ????、 、??? ? 。??? 、
⑳
????、???????っ????????。?????????? ???、 ? ? ????、 ー 。??? ? っ ー??? 、 っ っ ??? ??? 。
?????
????????? ? 。 。??? ???。 、 【??? 。? っ??? 、?? ?。 ー 。??? 、???、??ょ 、??? 、??? 。?????? 、 ? ゃ っ??? 、 ? っ
???っ?。??? ? ??????????????????? ???。?????????????? 。
「?????、??????????????っ
??? ょ 」
「???ゃ 。 ?
??。 ???ゃ ? 」
「???、? 」 、
??? っ 、 ? 「?? 」 ????? っ ??? ????? ?っ 、?っ? ??? 。??? ? ? っ???、? っ??? 、 ?? ???? 、?? 。??? 。??????。 （??? ? ー ）、????????????????????。
??? 、
ながら坂越えて
＠
??????ッ??????、?ー?????????????、????????????????? っ 、 ? ? ???? 、?? っ 。??? っ 、「??? 」?? っ 。??? ???? 、 ? っ?? っ 。「????????????ッ??????。?
???、 ー 。?? ?????っ ?????っ 。??? 、??? ょ 」??? っ?? ?。??? ?? 、??? 。??? ? っ 。??? 、??? ???? 。 ?
??????、?、?????????っ????? 。?? っ ょ? っ ???っ 。
「?????、???っ????っ?????」「???。??????っ????」「??っ 、 ?っ ?」「??? 、 っ ゃ ???
???」??? ??????? 、? 、ょ?? ?????????、??????????? ?。???「????、????????っ ? 。 っ??????? っ?、?? ????????っ ?? 」??? ?? ???? っ っ 、 ???、 ? 、?? っ 。「???。?????」??。「?っ? ? っ ?????????
⑳
?????、?????????」?? 。
「????????????????、????
??? 、??????っ???? ???っ??、 ?????」??? ???? 。「??????? 」
??、?? ?。??、 ????っ?。 。???ッ??????????。??? ? ??? ?。?? ???? 、??????????????? ??、? っ ??????? ? 、 ??? 、?????? 、
????????????????、???????。?? 、 ??っ??? 、 っ っ 、 ???? 、 っ??? ? 、??、 ????、????????? ?。??? ?、??? ? 。 、?????? ? ? 「??? 、 っ
?????????????」?? ????????、??? 、??? 、?? ?。「????、?????
??? っ???????。???????っ ? 、
ながら坂越えて
⑳
?????????????」??????っ????、 ?????っ???? 。??? 、 ? ??っ 。??? っ 。 ? ?????。 ??。? 、?っ? 、 ??? 。?? ?????? ? 、 、??、???、 ? ????。 っ 「 ? 」 「?? 」 、 。??? 。?っ 。「????????っ??、????????っ??? ? っ ? 」?、??? ?? 。??? 。??? ? ? ????? ? ??。? ? 、??? 、
?????????????っ????????。??????????????????? ? 、?? 。 ?。 ?
?
?
4
???っ??、????? ???????。
「????ッ???ッ」
?っ??????????????? ?っ???。????
?
???????????????????????。??? 、?? 。??、 、??? 、??? 。?? 。??? っ??? ??????っ???、????????? ??? 。?? ? 、??、 。 ???????、 ????? ??。? 、?? ? 。???、 、 、 、 、 、???、 ??? ??? 。?? ?? ? ? っ 、??? ?っ 、??っ 。「????????????????????、
??? 」
???????????。
「??????????????、??????
??? ?? 」????? ??? っ ????????? 。
「??????」
??? 。 ???? 。???????? ? ???? 。?。? 、??? 、 っ?? 。?? っ ??? 。 ? 。??? ?? っ 、 ???? 。 。??? 。??? ? 。 ?っ????????????????????。「?? っ 、
????? 」??????? 、??? っ 。 、
ながら坂越えて
⑪
?????????????????。??????、?????? ???????。 っ ????? ?、 ?????。??? っ 。??? 。??? ?? 、??? 、??? 。 、??? 、 、??? 。?? 、??? っ 。?、? 、?? 。??? ? 。?? 、「??ゃ??????????????????
??????」???????っ????、???????????????? ? 、 ? 、?? 、「????????」
??? っ ?、 ?????? 。??? 。 ? ??????? 、? っ??? ??? ?。「??????????」 「 ???????
????? 」 「 ? 」
「??????????? 」
??? 。????? ???っ ょ っ??、 ? ???? 、 っ ???? ?、??? ? っ 。
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?
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?
鎗
の0
??
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???、??
?????、??????????、????????、??????????、????????? ? 。???????? 、 。?。? 。 っ??? ? ? 。??? ? ? ．??? ? 。 。??? 。??? 。?? 。??? っ??? 。??? っ ー??? 。?? 。
「???????????????。?????????、??????っ??????っ???
?。???っ??????????????????? ?」??? ?????? 。 っ?。??? 、 ??? ???? 。 っ 、 ゃ ゃ??? 、 ????? ? 。
「??????。??????????????っ?? 。 ? 」
???、? ??????? 。??? ー っ 。??? 。 ?????? ?????。??? 、????? 。
ながら坂越えて
⑬
??????????、????????、?? っ 。
??
??????????????????????? ? 「 」 ???? ー 。??? っ 、??? 。??????????? 、?っ? っ 。 っっ?。??? ? っ????? 、 、??? 、?? ? 。??? 、 。??? ?????? ????、???????? 、 ?????? 。?? ? 。??? ? っ ? 。??? 。「????????????。????????
??。????。????????。?????????? ?っ っ ? 」「????????。??????っ?????????」
??? ? 、 っ??? ? 。??? ? 。 、?????????。? ? 。??? 、 ????????????????????????、 っ 。?? っ ?????? ?? 。??? 、 、??? ? 、???「 ?。?????、 ??? っ? 。??? っ?? 。?? ??? ? ? （ ? ）
?
諦加んへ碩
　　楽しい育児のための基礎知識と
　　これまた楽しい育児グッズを満
　　載しました。お母さ：んも赤ちゃ
　　んもしあわせになる育児絵本。
　　　　　　　　　　　　　　昌1
　　　曽リ宅①　跨峯i
育呪絵本0か∫1歳向　　硲　質
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???????????
???????????????
????「?????????」。?? ???? 、 、 ????っ?。????? 、 ? 。 ?????。?????????? っ?。?????、? ????? 、 「 」 、?? ???? ? っ?。?? ?? 、?? 「 っ ? 。?? ? ??? 、?? ? ? っ 。?? ?っ 、 っ?? ?? ?、?? ? ?
????
??????、?????????。?? ??（??????????????っ????）?????? ? 。????????? 。?? ??「?? ?? ??」 ?? 、 ??? ?、??? ? 。 。?? ??。 ?? 。?? ?「?? 」…… ??? ?? ?っ??、???ゃ?????っ???、?????? っ ?
?。
????????????????っ????、 っ ??、?? ?? 。?? 、??? ｝? 、 ?????????、?? ? ? ……。?? ?? 、?? 。?? ? ?っ っ?、 ?? ? ? 。?? ???? っ 。 ョ??ー?????????っ???、??、???? ?? っ （?? ? 、?、 ??? っ?? ）。?? ?、?っ ? 、?、 ??? 、?? ?? ??。?? ? 、??、 っ 。?? ???、???、???? っ 、 ??
⑮
女と男
??????????。???????????。????、????????。??? ョ ?ー ? 、?? っ 。?? ?っ? ー 、 ??? 。?? ??、 ??? ?、?? ????????? 、 、???? ? っ 。?? 、 、 （「 」……?? ? っ ）?? 、? 、 ??? ???。?? ? 、 ? ??? ?? っ 。 ょ?? ?? 、??? ?? っ?? ???。????、 ?? っ??????????????????????????、 ? 「 ??」?? っ ?っ 。???? っ 、??っ??? ?? 、????? ? ??、 ??? ?? 、
??????、?????????????????。???、??????????? ? 、?? 「 」 ??? 。?? ?? 「 」 っ 。っ????、?????????っ?。????? ??。?????? ? っ 、?? …… ? ??っ?? ?? 、 ?
????????????、????????、 ??っ ?。?????????? ???? ?? ? 、 、?? ????????????????? ? 、 、?? ?? ?っ??????、?????????????っ?、?? ?っ 。
?? ???? 、
⑰
??????、???????????っ??、 ?????????????、 ?????? 、?? 。?? ?? 、 っ??っ 。 っ 、?? っ? 、?? ? ???? 、 っ?? ? ?? 。?? ? ??、 ?? っ 。 ??? ?? 、??、 「 っ 」 っ ? 。?? ??、? っ???、 ? 、っ????。??????? っ 。 ??? ??、??。 ?? 、? ???っ ?? 。 っ??? ? 、 、?? ?? 。
「?」???
?????「??????????」???? ?、???????? ?
「?」????????????????
?。?? ?? ? 、 ??? 、 「 ? 」?? ? ?? 。?? ? 、?? ? ??? 。 、?? ? 。?? ?、 ? 「?? ? 」 、?? ? 、 ???? ? 。?? ?? っ ? 、?? っ 。?? ? 、 ??? ?? っ 。?? …… 「 」 「 」?? ??? 、? ? 「?」?? ? ? 。
??????
??????
????????????、???????? 、??????????? 。?? ? 、 （ ） 「?? ? 」 、?? ? っ 、?? っ?? 。?? ? ??っ????。??、?????????
暫
???????????????? ?。?? ?「 」??????、? ??? ? ? ? 、
「??（?????????）?????」
??っ???? 、 「 」?? ? ?????????。
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????????????????????「????????っ?」????、?????????、???????? っ ? ?、?ー?ー??? っ 。?? ??? 、 ????。??? ? ????? 。?? ???? っ 。?? ??、?????。?????????ー??????? ???? 、 っ?? ??? 、
??????
?????（??）
??。?? ?、???????????、???? ? 。?? ? ャ???ー???。??????、 ??? 。?? ???? っ?? ? 。?? ?っ ??、 ?ャ ー?。 ?? 、?? ? 。?? ???? 、 ? 、
??????っ????ゃ????、????????????????っ?。?? ???? ? ???? ?? ?っ 。 、?? ? 、 ?????? 。????、 ?。?? ?? 、?? ?? 。?? ? 。，??、?「??、??????????????」??? ? 、??? 、?? ??、 ??? ??。
???
．、
…?
?
????????
???????????????? ??? ??? ??????? っ ?? 。 ????? 、 ?? ?? ??? ??? 、????? ? ? 。? ョー ー
?????????? ???????
?????、?、???????? ? ? ????? ????（? ） ?? 。? ? ? ?。
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???????????????、???????????? ???。 ???????? ????????、 ? ー ュ?? 。?????? ???っ?。?? ??? 、 ー ー?、 ? っ 。「???、?????ィ???????????っ???。 っ 、 ?、?っ ? 、 、?。 ? ? 」?? ??ー ?っ 。?? っ?? ? ? 、????? ? 。 ー?? ????、 、 ????。 （ 、?? ?? ）
??????
?????
「?????、??、?????????
??、?????、????????っ??っ ? 。 」 、
「?ャ???」?????っ???。??
?、?「 ? っ 、? ?????、?っ ? っ?? 。? ?? ?っ??」?、 ?、?ャ 。?? ? ? ?っ 、?? 、? ? ? ? ?、?? 、「?????、?「??????????
????、 、 、 っ?』 っ っ??????」 、っ?。??????、?? っ っ?、 ー ーっ?。??? ????? ??、?っ???? ? 。?? ??? 、 、?ィ?? ?ー っ 、 っ ?
??、
?
＼りo1　Ol・
」?
?、??。?、?「?ィ????????????っ???」?、??? 、?? ? ? （??? 、?っ ）?? ??、 っ 、??? ー??? ?、「?????????????????」?????、? ? ??? 。…… 、 ??? ??? 、 ??? ?、 、 ? 。?っ ?? ? …．????????? （ ）
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?
???
?????
??????????????????????????????????????? 。?? ?????、?????????? ? ょ 。??ー ー 、??????? ???????。????? 。 っ?? ??? 、 ???? ?? 。?? ? 。?? ? 、??????? ?? っ????????? 。?? ? ??? ?? 。?ょ?? ??っ ? 、
??っ????ョッ??????????? 、 ?? ゃ?? っ??????? ??っ???っ ? 、 っ?? ? 。? ? ?? ???? ????? 。?? ?? 。?? ?? 。?? ? っ??。 ? っ 、 ??? ?っ っ??。 ー ー?? ? 、?? ??。?? ??? ー?ー
??????????ー?????? ?。 ??っ ??????????? ?? ??? ? 。?? ?? っ 。?? ? 、?? ?? 。 ??? ? っ 、?? ? 。?? ．っ ? 。?? ? ??? ?? 。??．??ょ 、?? ???? 。 、?? ? ??? っ???、 ?? っ?? ??。 ?っ?????。「????????????????ゃ
???、?っ?? ? 」 。?? ??? ? ??? ? 、 ??
?
?????????。??????っ??? ????? ? ??? ? 。 っ?? ??? ? 、 ????????? ? ??? っ 。?? ??? ー ??? ? 、?? ? ? 。??っ ????。?? ???? ??? っ?? 。?? ?? ??っ ? ? ? 。?? ?? 。?? ?っ っ ? ょ。?ー ? 。 ??? ?。? ??? ? ? 。? ゃ
???????????????????? 。?? ?????????、?????ゃ ?? 。 ??? ?? 。?? ??? 。?? ???? ? 。 ??? ? 。?? 。 ????????。?? ? っ???? ??? ょ?。?? ??
?????。?????????????? ? ?。?? ???????????????? ? 。っ????????????????????? 。?? ????? 「?? 、?? ゃ」 ょ 。?? ? ?? 。?? ?? 、?? ???? ? 。?? ?? 。
「???ィ」?????????????（??）
????????? ???ーっ??、?「????」???。???????っ ? 。 「 ? 」 ??、「?????」?????、
????????????????。 ?? ? 。?? ?????
???????、? ????? ? ??? 。??????? ??? 。?? ??? 「 」? 、?? 、 ←
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???????ッ?????←?????? ? ← ??? ??、???? ???。??? ?? ? ? ??、 ??? ?。?? ?? 。?
、
?、?「?????」??????? ?? ? ???っ?? ?。 ー 、?? ? ? っ ?。??、 ? ? ?????? 。? ???…… ? 、 ッ?????? 「 、? 」?? ? っ?? ?っ? 、 ?
???。????????ッ??????? 「? っ ?」?? 「???????? ??? ?、????っ???」?? 。?? ? 。 ュー?? ァ? 、 ??? ? 。??????っ ? ???
???????????????（ っ ） っ?? ? 。?。 ? ァ????? 。 ??ー??? 、?? っ?? ??? 「 」??? 。??っ ?? っ?? ? 。?? ??。 。?? 、．?? ? 。?? ???? ?。っ????????????????、
???????っ?????（?????? ?…… 、??? ???）??? ???。??? ? っ 。 、??????????っ??????????? ? 。 ??? ? ??? 。?? ???? ? ??? 、?? っ 。?? ? ???、 ?? ?、????? ? ?? ? 。
???????????????、 ???、??? っ 。?? ? ? 、?っ ? 、????? ???? ?。?? ??? ??? ??っ 。 っ っ?? ?? ? ??? ?、 ー っ
⑱
??????????、????????。 ? 、 っ?? ??? っ?? ? 。?? っ ??? っ ?。??????? ?? 「 ? 」?? ? 。 ? ??? ? 、 ??? ? ????。?? 、 ゃ ??? ??? ?。 、 ?っ?????? ?? 、 ?ョ
ー?????????。??????っ??? ???????????? 、 ???????、 ?。?? ??、 （ ）??? ? ッ?? ?。 ょっ ?．????。??っ? 、? ???? 。 ー 「 」 。?? ?っ?????? ?、?っ ???? 「? 」 っ?、 ??? ? ?? 。
??、?????? ? ?? ? ??????????? ???っ 。 ????? ??、???????? 。?? ??? 、?? っ 、
????????? っ?。?っ???????????、????????????????????? っ 。?? 、???、 ??? 、
???????っ?????、?????ー ?ー ???????? ??? 。?? ? ? 、??、 ?? 、 ょ?? ? ????? ??? ? 。 、?? ? 、?? ??? っ ?。?? ? 、?? 。??? ? 、?? ? ??? 、? ィ ーッ??????ャ????ー??、??????? っ?? っ 、??っ ??? ? 、?? 。?? ……。?? ?? 「
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????」?、????????????? っ ? っ?? ???? ??????????? 。? 、 っ?????????????、?????? っ っ????????? 。「??、???、??????????
????ゃ ??? 、?? ???? ゃ?? ? 。 ? ?ィ?????っ?、?????? ????? っ 。?? ????? ……。?? ??????? ? 。???? ? 。?? ……」?? ?????、 ??? 。?? ?? ?
????????ー?????。????? っ ? ??? 、???????? ??????? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? 、??? 、?? ??? ?? ? ??　　
@　??????掲よ～：
?????、? ??
?、???????????っ 。?? ????????????????? 。????。「……????????、??????
???、?? ??? ? 。
????????????????????。?? ???????、??????????? ? 。 、?? ? っ 、?? ?? ??? ???。?? ?、?? ? ? ??? 、?? 、?? ? 、 ???? ? 、?? ? 、?? ??? 。??? ???。 ??? ? 」?? ? ? ?、?? ??? ? っ 、?。
⑮
?????????????????????、?????????????
??。?? ????????、???「??
???ッ?ー?」 ???????????、??「? 」 ??? ? ? 。
?? ???? 、????? ? 、?? 。??っ 、???? ? ? ????、 っ ?? 「 ??? ? ? ??」?? ?、?? っ 。??????????、???????? ?????っ?。 ??、 ? ???、 ?? 、???? ー? ? 。????ィ ? ー ッ?????「? ? ?」?? ?? っ?。
????っ???????????（??? ） ? 、 、????。?? ? ?
????っ???、????????????????????????????? ????????????っ 、? 。
????????????????????????（??）????????? 、 「??」????。??????? 、? ? ??っ?? ?、??????????、 ? 、?? っ? 。????? 。?。 ? 、????。?? ??? 、????、 。「?????、???????????????」 ??? ? っ?? ???。?っ ? 。 、?
?????????。?「?????っ 、 ? 、?? ??? ?、??、 ? っ 。?? ?っ ……」 。 ???? ? ??????。 ????? ??? ??っ 。? 、?? ?? 、 ??? ? ??。 ??、 ? っ 。 「?? ???? ? ? ???? ?、 、?? 」 。
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???????っ???、???????っ ? っ 。?? ??、??????、???????ッ?、??????????????????っ? ?っ?? 。 っ 、?? ??? ??? ?? 。 、「 」
????????????、?「??、??? 」??? ? ???。 ?? っ??。?? ??、? ??????。 ? っ 。?? ?? 。 っ?ょ ょ
??? ー???????????????っ????? ー??? ??? ???????、?っ?? ? 、 ???っ ?、 っ??。?? ?? 、 ー?? ??? 、 「? ッ?? ? 」?? ? 、??? ? 、
?????っ??? ? ??「 っ?? ? 」?? 、
「???????????」?????
???? 。?? ?? ?っ 、?? ?? 、 ????? ? 、??? ??? 、? ???? 、 ? っ??。?? ?? 、? 、?? ? 、 ?
?????ょ??、??????????? ? ? 、?????? ? ? 。?? ??ー ー? 、?? （??? ??? ?）?? っ 、「?? （? ）?? ?? 、?? ? 」? ????? 。?? ?????? 。 「???? ? 」?? ょ 。?? ?? っっ??????????????????っ?、「 ? ー 」?? 、 ー ???? ? ??。???ッ? ?っ? ッ ? っ??????? ? 、???? っ ? ???? ??? ー っ ??? 。
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???????
（???????）?? ?
??????????????っ?????。 、 ーー??????????。??? 、?? 。?? 、 ?????????? 。? ???? ? 、?? ? っ?? ? 、?? 。?? ? ????。 ? 、?っ 、? 、 ? 、?? ??? ? ?。?? ? ? ???? ?。 、
???????
?????
???????????。????????、 、 っ ??????? 、????????????。?? ． ???。 ??? 。?? ??っ??? ????????? ? 、?? ?っ 、?? ? 、?? ? ??、 。?? ??? ? 、?? ?? 、?? ? ? 、 、?? ? ?
?????????
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ド　きぬまロ　コ
自然食は
安主か ??
??
??
?????? ?、??????????
??????っ??????????、????????? ????、????? ?? 、 ??? ? ??? 。?? ? 、?? ?、?? ?? 、?? ?? ??。?? ??? ?っ?? ?。 ???? 、? 。?? ? っ 。?? ? ? 、?? ? 、 。?? ? ? 。?? ??
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????????????????????? ????ー?? ッ?、 ー ??? ? 。 ? ?ッ?、 ?? ?? ? ?????。?? ? 「 」?? 。??? ?? 、 、?? 、 ?。?? ? ?? ???、 ? ?? 。?、 「 ??? 。??? 、?っ ??」 。????? ? 、?? 。「?????????」?????????、???? ? っ??っ 。?? 、?「? 」
??????
?????（??）
?????、?、??????、????? 、 ? ? ??ー??????。????、???「?????????」??????。???? 。 、 、??ー 。?「?? ?、?っ 」?? ??。?? ???? ー?? ? ?? 。?? 。?? ??? ?「 っ 。?? 。?? ?? 。 「?? ??」。 、?? ? 。?? ? ッ 、??????????。 ? ?、????
???
㎜
?????????????、????。?? 。 ??? っ????? 、?? ?? 。????、????っ ?、?? 。 「 ?????、 ? 、?? ? 」 、?? っ ? ?。?? 、 ?? ?「 」?? っ?? っ 。?? ??? 、 ??? っ?? ??? 、 、?? ? 、?? 、 っ 。?? ? ?
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?????
??????????? 『
???????っ??????、??、「????????????」??????? ??。 ?????? 。 ??、?????? 、 ?? っ??? 。 ??? 。
筆
?｝??
???????????、????っ??????（ 、 っ ?????）、???? 、 ?。??? ? 、 ? ??、? 、???? 、??? っ ???。??? ? 、 ? ?? ー?、? 。??? 。 、??? ? 、??、 、 。?、? っ 。??? ー 、??? ? 、
⑩
??」?」????↓
??????
｛?」
齢
??っ?????。??????????????????、??????、?っ?????????? っ? 。 ?っ? 、??、 、 っ??? 。 、 、??? 、 っ 「??? 、 」 っ
「??????????????」?「?????
????? 」?????????????、 ???????? ?、??、 ー ???? 。 、?? 、 、????? ???っ 、 「 」??? っ 、 ?????? 。 、????? っ ??、???? 。
??。?? ?、???????????????????、 ?????????????。?????? っ ? 、 、??? ? 。 、??っ 、 、 っ?? 。??? 、 、 、??? 。??? っ ?っ?????。?????????、???????っ?? 。?ー??????????「?っ????? 」 ?「
??」??、 ? ??????。 ?、 、??? ? ッ? 、??? 、 ???? 、 ? ? 。??、????。 「 〜 ?、?? 、 ? 」??? 「??、 っ ? 」
登校拒否の娘とともに
⑪
?????。??????????????????? 、 ? ー 。
「??????????????????ー??
??? 」 、 っ 、???? ???? ??? 。??、 ?? 、 ? ???、??? ? 、??? っ ? 、??? ? 。??? 、 、 ー??? ィ ー??? ?? ???? 、??。 「 、 ??? ???? っ 」?、??。 、??? 、 。??? 、 、 、っ???????????????ょ?。?????? 、 、 ????????っ??? ……。?っ? ? っ??? っ 、 、??? ? っ
?。???????????????????????? っ?????。??? ? 、 ????? 、???ー???????????????????、? 、 っ????? っ??? 。 ? ?? 。????、??????????? ? ??????????????、 ????、 ? 。?、? っ 。 、??? 、 、???、? 。 、???????。 ょ ー??? 、??? 。 っ?、? 。
⑫
?、?、?、????????っ??????。?? ? ? ? 、 「?っ????」 、?? ???っ?????。
「???????????っ?????????
???っ っ ?????? 」 、 ?? ??? ??。?????ー????? 、 ? っ?????? ?、 ー??? 。 ???「 」??? 。??。 、??? ???????。?????????? 、 。??、 、 、??。 、「????????????????。?? ??ー? ー 。????? 、? っ?? 」??? 。 ? 、 、
??????。??????????????????????????っ 、??? 、 ? 。??、 ー???。 、? ???、??? ?。???? 、???っ 、 っ ???? っ 。??? 、 、??? ? 。?っ? 、 、?? ??「??っ??っ、??っ?ゃ?。????????、??????? ??? ???
????。 、?? 」??? 、 ? ? っ??? 、 ?? ??ー? ー ? ? 、 。??、 っ 。???、???? 、 。
登校拒否の娘とともに
?
????????っ???、???????????。?????????????????????? っ 、 ? 。??? ? 、??、??? 、 、 ???? ー っ 、??? ? 、 。??? っ ーー??? 、???ょ 。??? 、 ? 、???っ?????????っ?????、????? 。??? っ ? 、???????、? （ 、?、? 、 、 ）??? ???? 。 、
●
?
、
?????
???????????ょ?。?っ?、???????????????、????????、???? 。
?????、??????っ??????っ?????? ? ? ?????っ??? 。 、?、???? っ ょ ?。??? 、 、??? ?、 ?
???????? っ 。 ???????????????? 、 ? 、??? 。?????????
．、?????．????????、?????????
?
????、???????? ? っ 、?????っ っ 。??? ??????? っ 。?、? っ?。? っ??? ? 、
⑭
??????????。?、???????、??? ょ 。????? っ ? 、????、? ー???? っ ? 。???、? ? 、?? っ っ 、??? っ っ 、?????? っ 。????? 、??? 。 っ??? 、 っ 、 ? ?? ???? っ 、 ?? ?っ????。???、??、?「????????ょ?」 ? っ 、????? っ ??? 。?????? っ 。??? 、??? 「 」 っ??? 。 ?「? ? 」
??、????????、??、
「?????、?っ??????っ??、???
??? ? っ?」????? 。 ? っ 、 ??っ?????、 ?? ?? ???????? っ 。
????????、?っ?、??????????????? ? 、??っ??? ?っ 。??? 、?? 、????? 、
?????、? ???????? 、 、?????、 、 ? ????? 、???、? 、 ??? ??。?っ っ ????? ? 、
登校拒否の娘ととも1二
?
????ょ?。????????????????????、? ? 、 っ??? ?、? ???????????????? 、 、???っ ? ? ???。 、?、? っ 、??? 。 、??? ? 、 っ ?? 、 ??? ? 。??? 、っ????、???????????、??????? 、 ? 。…… 、 … 、??? ?? 、 、??? ?? 、??? っ ょ??、 、 、???、 ?? 。??? 、 ?????? 、 ??? 、??っ 、?ッ ? 。 ????、
??????、?????????????。??、????????????っ?、??????? ? ょ 。??? っ 、 っ 、 ? ???? っ っ 、??? ? 、??? 、 ? っ ? 。??、 、??、 。 、??? 、??? 、?、? ? 。??? 、??、? ???? ?? ???。??? ? 、??? 。 ?、 っ?? ????、? っ?? ? ょ 。??っ???、 、?? 。?? ? ??? （ ）
⑯
アンケート・主婦の自己活動
1980年、柏サークルの会員の方たちが、横浜サークルの協力をえて実施した「主婦の自己
活動」についてのアンケートを覚えていらっしゃいますか。あれから九年、　「わいふ」編集
部では、この度全読者を対象として、同じアンケートを再び試みることに致しました。
この九年、夫と妻の意識がどのように変わったか、楽しみにお返事をお待ちしています。
家事・育児以外の妻の活動に対して次の間にお答え下さい。
質問妻へ：次の活動のうち、①どの活動がやりたいですか。また②あまりやりたくないも
のはどれですか。①にはマルを、②にはバツをつけてください。（いくつでもOK）
　　　夫へ：次の活動のうち、①妻にやらせたいのはどれですか。また②あまりやらせたく
ないものはどれですか。①にはマルを、②にはバツをつけてください。（いくつでもOK）
●無記名でも結構です。　（なるべくなら記名してください）
●結果は次号で発表したいので、締切りは十月二十五日。厳守してください。
●この頁を切り取ってご郵送ください。
妻の回答欄（やりたい活動、やりたくない
活動）
レジャー（旅行・芝居など）
趣味・教養・習い事など
スポーツ
市民運動・消費者活動
おしゃべり（近所づきあい）
読書
テレビ
昼寝
園芸・家庭菜園
ショッピング・おしゃれ
ボランティア活動
収入につながる活動（多少家事が犠牲にな
っても収入り多いもの）
収入につながる活動（家事と両立できる、
こづかい稼ぎ程度のもの）
夫の回答欄（妻にやらせたい活動、やらせ
たくない活動）
レジャー（旅行・芝居など）
趣味・教養・習い事など
スポーツ
市民運動・消費者活動
おしゃべり（近所づきあい）
読書
テレビ
昼寝
園芸・家庭菜園
ショッピング・おしゃれ
ボランティア活動
収入につながる活動（多少家事が犠牲にな
っても収入の多いもの）
収入につながる活動（家事と両立できる、
こづかい稼ぎ程度のもの）
あなたの年齢　　歳　　夫の年齢　　歳　　子どもの数と年齢 人　　歳　　歳　　歳
あなたの仕事　　あり　なし　　夫の職種（具体的に） 夫の年収 万円
氏名 住所
ありがとうございました。
い　ま　女 の権利は
女権先進国フランスとの比較から
林瑞枝編著
??????????????
???、??????「???」???、??????????
?ッ????? ? 。 ょっ?? ? 。?? 、?? 。?? ? 、 ???? ?
「???」??????。??
??、?? 「 」???????? ?
????っ?、????????? ?。?? ??? ??っ????? 、??? っ 。?? ?? 、?? 。?? ? 。 ??? ??。?? ???? ??? っ?? 。
???????????????、?? ? っ 。?? 、??? ? 。 、???
「??」?????、????????? ???? ?
?っ???? っ?。?? ???、 、??? 。 ? ? 。?? ?? ｝ （
子育て新時代
　　　仕事加こあうお母さんへ
?????．
全国私立保育園連盟・編
????????? 、???ッ?????。??????、?? ???、?? ? 「 ?????」 ? ??? ? 。??「 ?? っ 」?? ?? 、「
????????????????????????? 」 ??? ??? 。
「???っ?????????????、?????? 、
?????????????。?? ????? 」。??? 、 「??」 、??? ??? 。 「
????? ??? 」???? っ 。 「 ?っ????っ???????。??????? ? っ?? っ?? 」?? 、 「 ???????」?? 。 ッ????? ＝ ? （
⑱
?
ド晒子著
、??
??????????????。?? ??、???????? ??? ?、??????????????????、???????????????????? 、?? 。 、
????????????。?? ???? ??? 。? ー?? ??? ? 、 ???? ．???? 、?
?????。?????????? ? っ?????????、?????? っ ? 。? ?? ??? 、?? ???? 。?? ? （
馬契、
????? ??? ??「 」??????? ??????。?? 、?? ? ??????????? 。?? 、 ??
????? ???ェ ? （ ）?ー ィ ?? ?。?? ?? ??? ? 「 」?? ???? 。 、?? っ??? ??
???????、 、?? ??? 、???? 、 「?」??? ?、? ??? ?、っ?。????? （
⑲
??????? ??? 。?? ????? ? 、??????? ????? 「??」 ??
???っ 。?? ?? 、 ??? ? ??。 ????? ?? 。?? ??? ???? 。?? ? 、
??????? ???、 ー ???? 。?? ???????? ? っ?、 ? 。???????????（??
?ッ???
??????。????????????『??
情報
コーナー
??????????????????????????、 （ ）?? ?（????????〜?? ? ? ）?? 。「???????????」?????、??。?? ??（????????っ? ）????? ??? ??? ???
???? ?????「?＝
???????????? ? ? 、 ????? （ ? ???? ）???、???????。?? ?????。 ? 、??????????（?? ??? 「 」??? ??）。?? ?? 、??? ??? ?、 ?????? 。?? ??「 ? 」?? ???。 ??? ? っ っ
????、????????、?? ??????? 、 っ 。?? ?? ? 、?? ??? ? 、?? 。?? ???????、?? 。?? ?? ??? ??? ?????? ー?ー ? ? 、 ??? ?ッ? 。???? ?? ?????。
??、????
??????? 、????????っ????????? ??＝?「 〉???? ????? ??????? ???
「???????」?? ?
????、?ー??ョッ??????? ??? ?? ? ????。?? ?? 、 っ ゃ???。????? ??。????? （ ）??〜 （ ? ）?? ??? ????? ?（ ）?? 「 」?? ??????????「???????? 」? っ ?
????????ー??「???ー」?、????????? ??、????????。
⑳
??????????っ????? 、 ???、 ??????、????? ? ょ??。 ??? 、 ょ 。?? 。?? ? （ ）??〜 ??? ?? ー ??
（?????????????
???、? ? 、?? 、 ? ）?? ??? ?? ??? （ ）??????＝?? 「 」?? ? 。 ??? ?? ?? ????、 ? ???。 ?? ? 、??? ?
???。?? ?、??、???????? ? っ 、?? ? ??????? ? 。?? 、??? 、? ??? ???? 。?? ?っ 、?? ??? 、? ??? ょ ?。?? 、 ? 、??っ 、 ? 、?? ?っ????ょ????、?? ?っ?????????????????? 、 ょ ??? 、?? ? ??? ャ?? ?、?? ???? ょ 。
?????、???、????、????、?????????、?? 。?? ? 、?? ?? ??、 ? ょ?。??? ? 。?? ????????????????????? ??? ??????????、????、???? ? ? ??? 、 ? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ?? ???
????ー?ー??っ???????? ー?ー ???ュ ー ョ?ー ??。?っ っ????? ?。?? ??、????? 、 、 、??、 ???、 、?? ? ??????? 。っ??????、???????っ っ ? 。???? 、??????? ??? 、???? 。?? 、 ????? 。
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?
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響
　．
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・灘、
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　　灘
??? ?
?????．?
??????????????????????? 、 」 ???? 、 、「．?? 、? ?
????????
、??」?????????? ??????? ???、 ??
?? ???? 」 ????? 〜?｝ 、 、
????? ?? ?????「
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?
漆
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5 ????「??、???????????
????????。? 「
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「?﹇
?????? ???
????
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?? ?、欝　　
????
???
?????
．．…?．．．．??．、
ーー??????????
?????????、??????????????。??????（???）??????????、 、 ? っ?、 ー 、??ー 、 、?、? ? 、???（ 、??? ? 。 ?、 「 」??? ? 「 ?」 ）。??? 、 ー ー?、 ? ュー 、???、 、 、 、 ー?。? ? 、 ー??? ??、??ュー 、 ??????? ? 。?、??????? ? 、 ?ュー 、??? 。??? 、 。??? 、 、 ー 、??ー??? 、 ???
?????????、?????????、????????????? 、???? っ 。?? 「 ＝＝ 」 、??????っ??? 。??、 ー ???? 、
（??）???????。
??????????っ??、?????????。????ー?? ッ ー?? っ 、 っ??、 、 ?? ? ー 、??? ャッ 、??? っ??……。??? 、 ????? ???? 、??? っ 、 。??? っ 、 ?????っ 。??? 、??? ? 、?、? ? 、 ?
●一一シンガポールとの出会い
?
猟
?．
　国民に訴えかけるりー・ク7ン・ユー首相
????????????????、??????、???（ ） ? っ 。?? 「 ー??? ャ ー 」 っ 。??ー 、??? ? ャ ー 、????? 。??? ? ? 、??? っ 。??? ー 、?????????、????????????
???????? 、 っ 、??? 、 っ 、
????????????。??????、 ???…??????、? ?、?????????っ? 、 ?? 、 ? っ??? っ 。???っ?、 、 ?????、 、??? ー ???? 。??? 、 。 っ
（?????????????????）。
?????????????
????????? 、?????ー??、???、 。 っ?? ? 、?「? 」 「 」??? ? 。??? 、??、?? ? 、??? っ っ ……。??? 、??? 。
⑭
??????????、???????????。?ー 、 「 ?」「????? 」「??? 」「 」「 」??????、????、??????????????? ??? 。????? ??? ??っ??「 」 、 ?????? 、 っ?、??? 。??? 、 、?????????っ? 、 ー 、??? 。??? ? 、??? 、 ?????? （ ） ???? っ 。??? ）?? … 。??? ????? 、??? 、 、 、??? 、 ョ???????ー（????）????? 、 ??????っ 。
???、?????????????????、?????????? 、??、 ? ???? ?。???、 、 、??? 。 （??? っ ） 、??? 、??? ????? ??? ???……。??? 、??? 、 ??、? 、?????? ? っ 。 ???? 、???? 。??っ 、っ?。???、 ?? 、????? 、??? 。 ー??? っ ??。? ?、? ???? ? ?、???? 。 、
トシンガポールとの出会い
⑭
?．
韓蝿魁転
　　　　鞭で灘
＼　　　　　ゴ∵高位
?↑??
．?
??
鱒
「》??
｝re．
D
、、
?
下
???．??．」?????｝??
　旧　iM
司
?
ト?????
???
気．?????、??
独立記念日の飾りつけをした女子中学校
???????????????、????????っ???。????????????????? 。??? 、?、? 、
???、?????????っ????、????????ー????。????????、????? ? ? 「 ? ???ゃ??」 っ? 、 「???????」 、?????? ? っ 。???、? 。?「 っ 、?ゃ??? ー 、??? ? ? ょ??? 、 ー??? っ っ ゃ 」「???、????????」?、??????
??? 、????? 、 ?????? ? 。???????? ? 、 っ?? 、 、??? 。?????? 、 ? 、??? ??? ???。???ー ャ ー??? 。 ィ
⑭
???っ?、?????????????????????????、????????????っ?????、????????。??? 、 、?「??? 」 、??? （ 。?? っ ）、?? ??? 。「????、????ー???っ??????」?????ィ ?ッ?ョ ????????っ?? 、 「 ? 」 、
????っ? 。 、??? 、 「?っ? 」 っ??? 、 っ??? ?、 ??? ? 、「??? 、 …??? っ 、 っ??? 、 ? 。??? 。 、?、? 、 ァー??? 。??? ? 、??? 」 。
??????、??????????????、??????????っ 。?? っ
「??????????、?ー??????ゃ?
??? っ?っ????、 ??、?????? 、 っ??? ? 。 ? ー??? 、??? 。 。??、 」
「?????????????
??? 、 っ?????。?、 」
「?????????『???』??????????、?? ?? ?????。
?????? 、 ? ??? 」
「?????????ー???
???、 、????? ?? 。???、 ? 。??? 、 」 （
○一一シンガポールとの出会い
⑰
???????????）?? ??、?? ?っ??????、?????????「????」?、?「??????? 」 「 ? 」?? ?? 」 「 ?? 」??。 っ 。????? ー ? 、???????? っ 、 っ??。??? ?、 ? ? ?、??? ??? ゃ 、??? ?
???????ッ??
??????、 ー????????、??????? 、 、?? 。
?
????????、????ー?ョ?????、???????。 ? 「 ャ 」??。?「??????????」??「?っ?????」 ?、 ?? 、 ?「ャー?、 ャ 、?ャ 」 、 ????（??????、?????????????）。
???、??? 。 「? ?ュー ー」 「 ー ー?」 「ー??ー?．?」 「 ー???? ?? ?（??）??っ 。 ? ?ー ? ??ッ?ュ、 ッ ュ?。??? ? ?? 、?? ?? 、????? 、 ??ッ?ュ 。?? 、 ー 、 ???? ???? ? 。??? ???、???、 ? ?っ? ー??? ?、 、??? ? ッ ュ 、?ー? ッ ュ。??? 、 ッ ュ??? ? ?、 、 ?
⑭
　t””
一ん，
亀　一一層
し噛鵬幽働腫’
　　幣　貞凸い㍉P’
　　　　ノ
　　　蟻
．㌔、????「
聯1’
?
?
??
??????．． ???????????．? ? ．??? ?? ．，．?〜?? ．．???
アラブストリートの服地屋ゲートで飾られたインド人街
?????????????っ???????。???????、?? ッ ュ??? っ 、 ?、??? っ 。 、??? ー ???????、???ー? ????? ……。 、??????、? ー 、っ???????????????。??ょ ? ? 「…… ?」「??」?「……??」 「……???」 ?、??? ? っ??? ? ?、???? 、 ?? ? 。 、?????? 。 、??? っ???。 、 ッ ュ????? 。?? ???? っ 、?、??? ー っ 、???ッ ッ ュ??? ?。 ?、
●一シンガポールとの出会い
⑭
、??
写
』：??
t
．織一
tt“／ttt／tt　t／t／paFt　i
幅三冠
匿㍍ぜ
・∵　辮，
マーラにサリーを殖せてもらうところ（背後はすでに着終わ．つた原田さん）
??、??????、??????っ???????????、?????????????????? ? 、 ? っ ??。??? 、 、? ?? ?「 」 、 ー??? ?? 。 、?????? 、 っ??? 。 、??? っ ゃ??、 ?、 、?っ っ 。??? 、??? ? 。 ュー ー 、っ????????????、??????????? ゃ? 、??? っ 。??? 、 「??」 、 ? っ??? 。 ー? 、?、?「 」、??? 、 「?ー ?」??。
⑳
????、?????????????????????????????? 、??? ? 、 ー ー??? っ 。 ー??ー??? っ?。? 、 ? ッ???? ャ??? ? ー ャ ョ?? っ??? 、 ッっ?????、???????????????。??ー???、 ?????????????ゃ 、 ャ??、 ? ? っ 、??? 。 ー??、 「 ? 」 ? 、??「 ー 」 、?? っ?。??? ー 「?っ 」 「 ー??ー」 「 ?」 ー???ー」、「? （ ） 」 、「???ー??ッ?ュ??????」????、??? ?ー? ??ッ ュ 、
????? 。
????、????????、??、?????????????っ?っ???、????????? 。??? ? ?、 「 ー ? っ??」 、 ??。? 、 ー???ゃ 、? ???。 ? ? ?、????????????、 ? ー ッ ュ???。 ー??? 、 ッ ュ??? ??、??? ?? ?? ?、 「???」?「 ?」 「 ー ー」?? 。 ……????? ?っ 、??????、? ? ?? ???、? ? ? 。 「 ??????????????????? 」?。 「 」?? ?? 。 、?「?、? ? 」 、
●一一シンガポールとの出会い
?
??????????????????????。?????????ョッ??? ????????? ? っ??? 。 、??? 、 、????? っ っ 、??? 、??? 、??? ???? 、
瀞訣：』．　　．嚇』掌　剛∵t幣帖い塩1ド』』軋へ
左から原田さん，筆者，高野さんの母上，高野さん
???????????????。??、??????? 、 ??ー????? ???????、 っ??? っ 。??? ??、???、 「 ー??ェ （ ）」 。??? ー????? 、??? ? 。「?????っ??」????、?「?っ????
?。? 」ッ??????、????????????????? ? ? 、?．? 、 ? っ 。?????? 。??ー 、 ? ?っ???、?、? っ ? 、??? 。 、??? ? ? ?? ． 。??? 、 、??? 。
⑫
?1
??
?
?
．??避
?????????、???? ?? 、??、
インド美人（？）が三人揃ったところで
??????、?????????????、????ー?????????????????っ?。? 、 ? 、??? 。っ?、????????、???????????）????????
?．．．．?．? っ ?「?ョ???」 ???????? ? 。 ? 、
「?ょっ??っ?」????????、????
????? ? 、 「 ? 」????? ? 、??? 。 ー ー
?????????????、???????、?????????、??? ?っ?? 。?? ? ???? 。 ?、??? 。??? 。 、??? ? 、??? 、 ー??、 。??? 。?? 、?????? ー ー っ???????ー?、????????????????。???????????????????? 、 っ 、?「?ョ????」?「??? 」 。??? ? 、 ー ャ?ー?、???? ー ?っ? ????????? 。 、???????? ???、 ? ???? っ 。 、「 」??? ?? 。
??? ?
●一一シンガポールとの出会い
⑭
鼠＊?? ?。
??? ?
??????????????????????????????? 。?? ??、????????? ? っ?? 、??? ? 。?? ? 、 ??、 ???、? ? 、 、?? ? ?
??????。?? ????????????、??????????????っ 。?? ??? ? 、?? ? ? ??? ? 。 ??? ? 。?? ? っ?? ? 、?? ? っ?? っ? ???????、?? っ 「?? 」?っ???。????っ??????、?っ ?? ??? ?。?? ? ?「??????????」??
??…… ???? 。?? ? ? 、 ょ?? ???? ? ょ??、 ?
?????。?、???????? ? ????? ???? ? ー?? 、?? ? っ ???
「?????????????
?」??ッ???? ?っ 。?? ????? ? 、
「??ッ」?????????
?っ????。?? ?? 。????「?」??ー??「?? 」 「 ???? ?」 「 」?、 ????? ??? 。っ?????。??????? ー?????、?? ??? 。??
????????????、??? ??????????? 。
「???????ー」????
???「??? 」?。
「?????????????
???ゃっ?、?? ??? 。??? ……」?? ?? ? 。
「?????????????
??????? ??? 」?? ??? ??? ? 、?? ? 。
「???????????
?????」?? っ?。?? っ???? ?、? ??? 、
「?ェ……?????」
⑭
わいわいガセガヤ
??????????。????? っ??? っ 。
「?????????????
?っ??、??っ????????。?っ?????? ? ??」
??????? ? ッ?? 。?? っ??? 、????? っ ???? っ 、 ??ょっ ??? ? 。?????????????????（??）?????っ????????。 ? 、?? ? ? 、?? 、 、?? ??? ????? 。
???ょ??。?? ???????????。 ???、?? ?? 。 ?っ?? ? 。?? ……。?? ? ????、 ? ??? っ ー?? ? ??? ?? っ?? 。?? ッ?????????????っ???っ 。?? ???? ……??? ??? 。?? ? 、 ???? 、? 、 、??、????????。??、????? 。?? ??? ?? 、??????????????
??????????。????? ??? ?????、?????? ? 、?????????????? ，?、 ???? っ?? 。?? ??? ィ????????、?? ?。?? ??っ ?．???? ?????、? ????。 ?? 、??? ? ……。?? ????、?? ?、 ??? ? 、 ????? 「 っ??」、 ? っ っ?、 ? っ??。?? 、 ??? ??。
???????????、???? ????。?? 。??っ ??? ??、 ?????? 、??? ?? ??
??
????????????
??????????? ???っ 、 っ ??? 。?? ? ー?? 、?ァ ????? ?っ 、????っ ????? 。
「?ッ?、???ー?、?ー?
??????? 」?? ?、?、 、 ?
⑮
????????っ???????っ 、｝ ???、 ???????? ??? 。?? っ っ?? ? 、?? 。?? ? ?、?? ?。 ?? 、?? ? っ?? ?? 、
「????????」
???? 。?? 、?? ??、 ???っ 。
「???、??ゃ??? 」
?、??? ? っ?? ?ッ?? ? ? ? ??ャ??? ? 、「?????」????? ?
??、??、??。
??????????、???、?? ???? ??? 。?? ?? 。?? ?? 、．
「??????、??????
?ょ??」?? 、? ??? ? 、
「?ョッ?????」 、
???? 、 「 ? ?、?? ?? ??? ?? 、 ???? 、? っ??、 ? 、『 ????っ ??ーっ?、 ーッ 、?? ? ??? っ 』っ?????、?っ??????ょ?。??? ??」
?? 、 ? ?。? ?????
「???????????。?
???? ? っ?
????????、???『??? 、 、???、?? っ 』 、
『????、???、????
????? 』?ょ 。?? ??、??、 っ 、??、?『 、 ??? 』 『?ー 』 『 っ?』?? 」??????? ?????????? ????、 ??? ? ?。??????? 、?? 、?? ?。??、 ? ?．??、????????? 。????? 、?? 。 ?? ?????? ??っ ?、
????????。
「?????????っ?、?
????? っ 、???、
『??、??? 』
????、
『???ゃ??っ?、
?っ?、? ???』? ? ????? ?、? ??? っ 」?、 ?? ? 、?? ?。????????????????????????????? 、?? ????、??? ????? 、??ゃっ?????、??????。?
⑯
わいわいガヤガヤ
?、??????、??????? ? 、? っ?? 。?? ? ? 、?、 ? 、?? ???、 、 、 っ?。 ?? ? 、 ??、 ? ? 、????? ? っ ????? ??、??? ? ?。???? 。?? ?? ???? ? 、?? 、? 、????、??? ???、 ??? ??。 、 ??? ? ?? 。??? ? ??? ? 、 ??っ??? っ??、 っ
???????????っ?。?? 、 、?? ???、?? ????。?? ? 、??、 ?? ?。???? 、 ?ょ?? 、??，
?
????? 「
??、?????????、??? ? 。?? ?? ????、???? 。?? ??? 、 ? ?? ? 。?? ? 、?? 、? 、
???っ????????。??? ?、??、 。?? ?、 ??。??????????????? ?????????????「?? 」?? 、 っ 。?? ?????? ?? 、?「 」 「??????????????????。?? ? ? 。????????。?? ????っ????、??????っ 。?? っ ?? ?
「????????????「?? っ??????
?????????、?????? ???????????「 ??? ? 、 （?? ?）? ???っ???ー ??? っ ? 」??????????。 ?っ?? ??、?? ?? ? っ??。?? ??? ?? ャャ?????ー?? ???????? ??? 「 ??? 。 、?? ? ?? っ?．っ 、 っ っ??? ? 。?? ????? 、? ??? 、 ?、
⑰
????????????????っ ）、?? ????「??????? ? ??? 。?? ???? ? っ?? ……。?? ?? ??? ?
「?????????っ??」
??????? ????、?? ??? 「??」 ?? 、?? ? っ 。?? ? っ????、???? ??????? ? 「? 、?? 」??? 。?? っ 「 」?? ?? 「 ?」?? 。
??っ??「???」?????? ?っ ? ?。????????????????? 。?? 「 、?? ?。?? ? ?? ???? ? 「 ??????? ?? 。????? っ? っ ??っ ?」 。????????? ???? 、?? ? ? 。?? ??? 「??????? ッ ????っ ?? ??? ??? 、?? ? ??? ? ? 、
?????????????????? ??????。?「??? ?っ??」????????????????? っ???。???? 。
???????っ??????????? 、????????? ゃ?。?? ? 。?? ???????っ?? 。 、?? ? ??ゃっ??????????。．??? 、?? ??????。
?????ッ??????、?????? ?????? ??」?「 」、「?
???」?「?????」?「?っ??ッ ?? 」?? ? ???、 「 ? っ ????っ 」?? ??? ??????? 。 ????? 。? ? ??? ?? 。 「っ???????????????っ?」??。??????????? ???（ ?）??????????、?????? ???????? ??? 、 ?
⑳
わいわいカヤガや
??????????????、?? ???ー??。 ?、????、?ー??????。????? ??、 、?? ? ?っ 。?? ?? ??? ? 。?? 。 っ ? 。?? ?? 、??? ??? ? ? 、?? ???。 、 、 ッ 、?? っ???? ? 。?? ?、 ?? ? っ?? 、 、「 」???? ????? 。 ??? ? ?? ? 、?? ???? ??? 、 、 ??
?????。?????????? っ?????、 ???????? 、?? ??? っ?。 、???? ? っ 。?、 。 「
（????）????????
????? ? ???? 」「 」、?? 「?? ? ??? 、??? ?? 」 ??? 。?〜 、?? ???、 ??? 。????ー 、????? 、?? 、??っ ??? 、???? ?? ?????? ???ャ ?
????????。??????? ??? ???????? ??? ? ーッ?? 、? 。??、 ? 、?? ? ?、?? 。?? ? ??? 、 ???? 、?? 、 、?? ???、 。?? ?、?? ??????? ?っ????、??、?????????っ ? 、?? ???。 、 （ ）?? ???。
?? ? ?（ ???? ）
????〈???〉???????????????????っ?????、????
?? 。?????? 、??? ? 。?（? 、??? ??? ）?〈? 〉??? 。??? ? 、??? ュ ー ョ??? 。??? 、??????? ー??? 、?? 。?????? 、????? 。
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?????????????????? ??? ?????（? ） ?、??、 、???????????っ ゃ????。????「＝ 、 「??「 っ 」?? ? 、ー? ??ー ー??????? 。???? ? 、?? ???? 、 ，
????????。??????? ??っ ???、???? ??? ?? 。?＝、?＝ 。?? ?? ?、 、?? ?ゃ 、????????? ??????。?? （ ）?〜?? ?? ?? ??ー? ? ??????? ?。 ? ??? 。?? ? ｝? ??? 。??ー??ィ ??? ? ?、?? ? ??? ? ?。?、 ??っ ??? ? 。
??????????????
???????、?????????????、???????? 、 ? ? 。?? 、 ???。?? ャ ????? 。?? ???? ?ー ???っ 、?? ??っ 、?? ???。
日時
場所
電話
会費
10月22日（日曜）12時一・　3時
日本出版クラブ会館
03－267f　111
5000円
⑳
??????????ー???
?????????ー??、?「????」??。?? ? ????、?「??? ?」?? ??、 「 ? ???」 ???? っ??? 。?????? 、 ャ?? 、??「 ?」 ? ???? ? ?? ょ?。?? ???? 、?? ? 、?? 、?? ? ??? 。?? っ 、 、?? ?? っ? 、
???????「??」??っ??????? 。 ?っ ? ???、?? っ 。?? ????????、? ? 。??
?????????
????? 。??、?「???????」????ー 、?? ?? ??? ???? 。?? ???、 ー???? ? 。?? ?? 、 ???? ?ー 、??? 。?? ? 、 ー??っ ッ 。?? ?っ?? 。
1（　IS
〈??、???????????????? ? ??。 ?．??? ?。?? ??（ 、 、 ）?? ? ??? （? ） ?
「??????????」?????????? ?? ?。?????
????? ? 、?? ?? 。
「???????? 」
???? ?? ?、? ??? ? 、?? 。．〈? 〉??? ? （ ? ??? ? ） ー 、．?? ???? 、? ? っ?、?? ?っ 、?? ? 。 ??
?????。
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???????????????? ?? ?っ? ?
???????????????（????? ） 。 ??? 。????????????????? 。 （ ）?? ????? ? 、 、?? ?、 、?? 、 。? 、?? ?? ?。?? 。?? ??? 、 、?? 、 、 ． 、?? ??? 、 、 ? 、?? ? っ ? 。?? ? 。
????????????????????? 。??????、?? 、??、? ??、???????． ????? 。?? ?ッ 、 、?、 、 、?? ?? ? 。?? ー?? ? 。 ? 、ー? ?? 。。??????????????????ー?。???? 、
??、??、? ??、???????? 、 ? 。??ッ
?、?っ????????????????? ? ?。?? ー ? ャー 。????? ? ? 。?????。 、?? っ 、 ? っっ?、??????????????っ???、? 。?? ? ? ? ??? 、??? 。?? ? 。?? ??? っ ?。?? 、?? ???。?? ??????? 、??ー????、???????????????? 。??。??ー???ー?????、 ?? 、 、?? 。?? ー?ー?? 、 、
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???????。????、??、??、?? ????????????。??ー? ? ?、?? ?? ー 。 ー?? ? 、 、?? 、 ?ー?。???、?ッ?? 、 ? ?? 。??ー ー? 、??? 。 ー?ー 、?? 、 ??? 。??????? 。?? 、 ??? 。????ー???? ー?? 。?? ??? 、?? ? 。 ー?????????????、????????? 。?? ?? ー ュ、 ? 、
?、???、???????、??、??、?? ?ャ ? っ ? 。?? 。?? ????????????????。?? 。?? ???? 、 、 。?? ??。 ?? 。
。???ッ????????????ッ?
????? 。?? ? 、??? 。??????????? ? 。?? ? ??????? っ??? ??。 ー ー ???? ?ー???ー???ー?? 。??????? 。??、? ? ?（?? ???）。????? ??、??? ー っ 。?? 、? ー? 、
??????????????????。?? 、???ー 、?? ?。 、??? ? 。 ー ?????? ? 、 ?。???? ? ???。?? ?? ー ??? 、??、 ??? ? ?。 ???、 ?。?? ??? 、?? 。?? ?? ?? 、??????????。???? ?? ? 。??ー ? 、?? ?? 。???
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「???」????
????????????? ?? ?? ?? ???、? ?? ?? ??、 「??」 ? ? ?? ?? ??? ?? ? ? 。?? ??っ ? ッ ???、 ?? 、?? ?? 、?? ??? っ 。?? ? 、 ??? 。「???」??????っ?????、???????? 。??「 ゃ?っ ??? ??? ?? 。 ??? 、「 」?? ? っ 。?? ??? ??? 。
?????
????????????????????ょ 。?? ?。?? ? ??、?「??? 」?? ー?ー ー 。?? ? 、 っ?? ?? ー???? ??????ー ? ? 。?? ? っ ??? ? 、 っ??。 （ ? 、??） ）?? ????? ??〔 ? ｛?? 」????、 ??? ャ ???。 「 」?? ??? 。?? ー?ィー 、?????? 。??ー ）?? ? 。
WIFE まンのすハ　ロ_．↑で鉾肇’こ手往購　口ﾘ矯箋ﾂ鈴選　’でれ　続ずど継ごた　．薯轄嚢中。中をご　止 　（隔月刊）　220号
@1989年11月1日発行
@印　　刷・乎河工業社
濶ｿ460円（本体447円）
i年間購読回送三共4020円）
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?? ? ?、 ? ???????? ?っ?? っ??????????、????? ???? ? 、 「 」??? 、 ュー?? ???? ? 。
大月書店懸驚器藩1蔽1
定価は税込 ??? ??
????????????????????? ??? 、??? ????? ??? ??? ??????????? ?? …。 ? ? 。
???????????????????????? ??????
? ???????? ??????? ???
ユック舎
??ー?????????????????????
??「?」???（??）
「????」?????????????????「???
????」????? ????ッ ?ッ?ー ? ?? ?? ?ューー?????「??」??????っ????????????? ー ? ?????? ? ????
? ? ? ＝? ? ァ ー【??????? ， ?．??? ．、 ー? 、??????? ???． ー?．??????????? 、? ??? ??? 、? 、? ? ?、 ??? ュー 。?ィ ェ ー????????? 、??????。 ? 。 、 。
京都市山科区H／ldil堤谷町1
i＝607　tt（07i］）581－5191（tV
ミネルヴァ書房価格は消費税こみです
．??????」?????????
青木やよひ
芦野由利子
金住　典子
草野いつみ
駒野　陽子
田中喜美子
堂本　暁子
丸本百合子
宮　　淑子
ヤンソン由実子
ee映画「中絶一北と南の女たち」をめぐって
中絶の問題に真向から取り組んだ映画に寄サられた女たち
男たちのホンネの声をもとに、中絶と女の人生，女の選択、
生命を考える、女と男の関係性、国家と性、などの視角から
中絶の現状と今後を考えます。
　　　　　　シり一ズ〈女・いま生きる》⑳・最新刊・1545円
気地ふ
ま球た
まをり
旅　で
　　　　ズへ鶴｛寵
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?
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????????????? ??? 「﹇?」????????、?? 「 」?? ? 、??? ? ー ? 。
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